





































































14 田 中 艮 窓,細 川 陸 海
間以上滞在しており,平均は3週間であ る･ 無かったものとすれば,湯アタリ発現率は70
此の点は我々の想像以 [二に湯治客は認識を %であり,別府温泉に於ける親木の報告と同
持っている様である. 様である･全身倦怠 (33%),食慾 不 振 (23
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3回 以 内 14人










































関 係は認められなかった.温 泉 入浴と共に
生 活,設 境の変化等が影 響して,比較 的短
期間の湯治によっても周期の変化が起ったの
であろう.
第 6 表 不 正 出 血 の 時 期,持 続
4 3 2 1










第 7 表 月 経 の 変 化





















































12人1 9 2 0 3 日 2 1 2 7
9 4 3 3 3 4 5 6




























第 10表 効 果
- 士 + 悪化 計















































A STATISTICAL INVESTIGATION ON CHANGE
OF SUBJECTIVE SYMPTOMS OF 30 GYNECOLOGIC
PATIENTS IN THE COURSE OF BALNEOTHERAPY
IN MISASA SPA.
Yosinori TANAKA Ryukai HOSOKAWA
Division of Ob3tetrics and Gynecology, Balneological Laboratory,
Okayama University
1. The chief complaints of the patients were lower abdominal pain (33%),
menstrual disorder (23%), infertility (20%), etc.
2. As disease, adnexitis (17%), retroflexio uteri (23%), vaginitis (13%), etc.
were noted.
3. As balneotherapy they took thermal bath on an average 4 times a day for
three weeks in Misasa radioactive spa.
4. Various "fader-reaktionen" were noted on 70% of the patients. They were
fatigue (33%), dulling of the appetite (23%), small uterine bleeding (20%), lower
abdomimal pain (17%), fever (11%), vaginal discharge (7%), etc.
5. The above-mentioned small uterine bleeding occured about 7 th day of the
cure, and continued for 2 days on an average. In most cases, it was accompanied
by the lower abdominal pain.
6. A temporary change of menstrual cycles after the cure was noted in 30% of
the patients.
7. In 62% of the cases treated. the spa treatment gave curative effects
paticularly on various pains and vegetative disharmony, but none on infertility.
